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Alunos regulares aprovados para ingresso em 2014-1 
  
Candidato Nível 
Aída Carla Rangel de Sousa Doutorado 
Alessandra Rondini Doutorado 
Andréia Riconi Doutorado 
Angela Faria Brognoli Doutorado 
Angelica Micoanski Mestrado 
Braz Pinto Junior Doutorado 
Bruna Luizi Coletti Mestrado 
Caren Simone Paz Mestrado 
Carolina Helena Pasta Mestrado 
Clarissa Rosas Troccoli Mestrado 
Daiane Ferreira Mestrado 
Davi Silva Gonçalves Doutorado 
Digmar Jimenez Agreda Doutorado 
Érico Gonçalves de Assis Doutorado 
Fabricio H. Meneghelli Cassilhas Mestrado 
Flavia Pala Falavina Mestrado 
Francielle Cantarelli Martins Doutorado 
Greice Bauer Doutorado 
Janice de Oliveira Mestrado 
Larissa C. Rodrigues Lagos Mestrado 
Leomaris Espindola Aires Doutorado 
Leonardo K. Louback da Fonseca Mestrado 
Letícia Fernandes Doutorado 
Maria E. dos Santos Alencar Mestrado 
Márcia Dilma Felício Doutorado 
Marcos de Campos Carneiro Doutorado 
Mariana Silva de Campos Almeida Doutorado 
Mariana Cristine Hilgert Doutorado 
Nahla Yatim Mestrado 
Patrícia Rodrigues Costa Doutorado 
Paula S. Antunes Candido Mestrado 
Sílvio Somer Mestrado 
Saionara Figueiredo Santos Doutorado 
Sandra K. F. Veríssimo dos Santos Doutorado 
Saulo Zulmar Vieira Mestrado 
Tarsila Castro Calvo Doutorado 
Thiago A. dos Santos Veríssimo Doutorado 
Tiago Coimbra Nogueira Mestrado 
 
